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Dalam usaha untuk menyediakan keperluan asas pembangunan masyarakat 
dan Negara, Jabatan Kerja Raya (JKR) Malaysia sentiasa berusaha untuk 
meningkatkan kualiti perkhidmatan profesional dalam merancang, merekabentuk, 
melaksana dan menguruskan semua aspek berkaitan projek dan program dengan 
memberi penekanan kepada projek-projek yang siap dan diserahkan kepada 
pelanggan, dalam tempoh masa yang diperlukan, kecekapan dari segi kos dan reka 
bentuk yang berkualiti. Semasa perkembangan pembangunan pesat yang 
dilaksanakan oleh JKR Malaysia, banyak usaha telah dilakukan berkaitan kesedaran 
mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi meningkatkan pengetahuan 
kakitangan serta sentiasa mengambil berat untuk mengekalkan kesihatan dan 
keselamatan mereka. Walau bagaimanapun, masih terdapat pihak-pihak yang tidak 
mematuhi arahan dan kecuaian ini kemudian akan mengakibatkan berlakunya 
kemalangan dalam organisasi. Tesis ini membincangkan isu dan masalah yang 
timbul daripada kesan ketidakpatuhan Akta Kesihatan dan Kesihatan Pekerjaan 
(1994) dalam JKR Malaysia. Kajian menunjukkan bahawa nilai purata indek bagi 5 
daripada 46 jenis risiko adalah berada pada tahap tinggi / kritikal iaitu dari nilai 
antara 3.50 hingga 4.50. Impak atau kesan ini boleh menyebabkan kelewatan dalam 
penyiapan projek JKR Malaysia dan seterusnya boleh menjadi penghalang kepada 
penyerahan projek kepada pelanggan mengikut masa, kualiti dan kos yang telah 
ditetapkan. Kajian menunjukkan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan akan 
dapat dikenalpasti di peringkat awal sesebuah projek. Pengurusan keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan digunakan untuk menangani atau menguruskan risiko yang 
berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Penemuan ini akan membantu 
pembuat dasar dalam mengenal pasti faktor-faktor keutamaan dalam mencegah 












In the effort to provide the basic needs for developing the nation and country, 
Jabatan Kerja Raya (JKR) has been structured as such to enhance the quality of 
professional services particularly in planning, designing, implementing and 
managing all aspects of work related to the projects.  The department emphasized 
that the projects are completed and delivered to the client within the stipulated time 
with an outstanding quality of the optimised design and cost. Whilst enduring the 
development, JKR Malaysia has been putting efforts in giving awareness to their 
employees the importance of safety and health in order to achieve sustainable living 
and health.  Nevertheless, there are some parties that do not comply with the 
instructions and negligence, then the occurrence of accidents happen in the 
organization. This thesis is prepared to discuss the issues and problems arised from 
non-compliant to the Health and Safety Act (1994) in JKR Malaysia. The research 
has shown that the overall index for 5 out of 46 risks are at the high stage/critical at 
the value ranging from 3.50 to 4.50.  The impact that may happen is that it can cause 
delay to the projects, thus effect the project delivery to the client at the agreed time, 
quality and cost. This research has also shown that safety and health can be identified 
at the early stage of work and will be properly managed to overcome the potential 
risks.  The findings will be useful to assist the policy maker to prioritise the main 
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Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR) telah berbakti kepada Negara sejak 1872. 
Penubuhannya yang telah berusia 143 tahun adalah pemangkin kepada pembangunan 
ekonomi Negara dan ia menjamin kesejahteraan rakyat Malaysia. Sekarang, JKR 
diketuai oleh seorang Ketua Pengarah Kerja Raya (KPKR) dan dibantu oleh tiga 
orang Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (TKPKR) yang terdiri dari Sektor 
Pakar, Sektor Bangunan dan Sektor Infra. JKR mempunyai kapasiti tenaga kerja 
yang tinggi dengan kakitangan yang berjumlah lebih dari 22,000 orang di seluruh 
Negara. JKR adalah komited untuk mewujudkan dan menyelenggara infrastruktur 
dan fasiliti awam untuk keperluan pembangunan ekonomi Negara kepada satu tahap 
yang lebih baik. 
 
 
Dalam menempuh arus pembangunan yang drastik, kes kemalangan dan 
kesihatan di tapak bina mahupun di premis JKR Malaysia tidak dapat dielakkan. 
Oleh itu, Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR) telah menubuhkan Jawatankuasa 
Pemandu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JPKK) JKR Malaysia. JPKK yang 
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dipengerusikan oleh KPKR merupakan badan tertinggi yang menentukan hala tuju 
program-program keselamatan dan kesihatan pekerjaan di JKR Malaysia. 
 
 
Polisi / Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKR Malaysia juga 
direkabentuk bagi memberi keselesaan dan jaminan keselamatan kepada kakitangan 
JKR Malaysia yang menabur bakti di seluruh Negara. Polisi / Dasar ini 
ditandatangani oleh Ketua Pengarah Kerja Raya (KPKR) sebagai jaminan 





1.1 Penyataan Masalah 
 
 
 Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR) mempunyai kakitangan yang berjumlah 
lebih dari 22,000 orang di seluruh Negara dan terlibat dengan pelbagai projek 
kerajaan dengan nilaian kos pembinaan RM44.4 billion pada RMK-9 dan RM32 
billion pada RMK-10 serta RM 3.555 billion pada Rolling Plan Pertama (RP1) 
RMK-11 untuk tempoh 2016-2017 sebagaimana yang dibentangkan Perdana 
Menteri, Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak dalam Laporan Bajet 2016. Mengikut 
Laporan Audit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) JKR Malaysia (2012b), 
terdapat isu / masalah berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di JKR 
Malaysia antaranya adalah seperti berikut:- 
 
i. Kekurangan Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan yang bertauliah 
(Safety dan Health Officer, SHO) dan (Site Safety Supervisor, SSS) 
ii. Keputusan Audit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) pada 
tahun 2012 yang tidak memuaskan 
iii. Terdapat kemalangan berlaku, namun tidak dilaporkan 
iv. Terdapat kes mahkamah yang berkaitan keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan 
v. Kemalangan boleh menjejaskan operasi JKR Malaysia 
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vi. Kakitangan kurang pengetahuan tentang keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan 
vii. Perancangan rangka kerja keselamatan kurang difahami kakitangan 
viii. Pertindihan kuasa tentang Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 
(KKP) di JKR Ibu Pejabat, JKR Negeri dan JKR Daerah 
ix. Skop keselamatan dan kesihatan pekerjaan tidak jelas (belum mantap) 
x. Polisi/Dasar Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan sering bertukar 
xi. Manual Kerja Selamat lewat diterbitkan 
xii. JKR belum mendapat pensijilan OHSAS 18001:2007 
xiii. Sedikit sahaja pegawai bertauliah (Safety dan Health Officer, SHO) 
mendaftar dengan Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan, 
JKKP/DOSH 
xiv. Standard Hazard Identification Risk Assessment Risk Control, 
HIRARC Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan dalam Sistem 
Pengurusan Bersepadu (SPB) JKR mempunyai banyak kekeliruan dan 
dalam proses pembangunan. 
xv. Penggunaan terlalu banyak borang bagi Sistem Pengurusan 
Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (SPKKP) menyulitkan 
pegawai di tapak bina 
xvi. Tiada jadual jangkamasa dan siapakah di JKR yang 
bertanggungjawab dalam penentuan Standard Hazad JKR Malaysia 
xvii. Masih tiada kajian semula secara terperinci bagi dokumen kualiti 
Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB) JKR Malaysia 
 
 
Kekurangan Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan yang bertauliah (Safety 
dan Health Officer, SHO) amat ketara JKR Malaysia di mana hanya 125 orang 
pegawai terlatih dilantik berbanding dengan jumlah keseluruhan pegawai yang 
berkhidmat di JKR Malaysia adalah seramai 22,000 di seluruh Negara (JKR, 2014). 
 
 
 Terdapat juga kes kemalangan berlaku, namun tidak dilaporkan kepada 
Pengurusan Atasan JKR Malaysia. Antaranya ialah kes kematian pekerja di Projek 
Pembinaan Hospital Pergigian UiTM Sungai Buloh, Selangor di mana Pihak JKR 
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Negeri Selangor tidak memaklumkan kepada Jawatankuasa Pemandu Keselamatan 
dan Kesihatan (JPKK) JKR Malaysia yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah 





1.2       Sasaran Penyelidikan dan Objektif 
 
 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana penglibatan 
JKR Malaysia  dalam aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) dan bagi 
mengenal pasti / menentukan isu dan masalah yang timbul dalam perkara 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan di JKR Malaysia serta mencari penyelesaian 
bagi cara-cara untuk meminimumkan / menyelesaikan masalah tersebut. 
 
 
Untuk mencapai tujuan utama di atas, objektif-objektif berikut telah 
dikenalpasti:- 
 
i. Untuk mengkaji isu pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan 
di JKR Malaysia 
ii. Untuk mengkaji tahap keberkesanan pengurusan keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan di JKR Malaysia 
iii. Menyediakan panduan / prosedur bagi meningkatkan keberkesanan 











1.3       Skop Kajian  
 
 
Kajian dilakukan di JKR Ibu Pejabat, JKR Cawangan, JKR Negeri dan JKR 
Daerah serta pegawai-pegawai JKR yang ditempatkan di kementerian-kementerian 
yang berkaitan seperti di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), 
Kementerian Pertahanan (MINDEF) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN). 
Melalui kajian ini diharap dapat melihat isu atau permasalahan yang timbul dalam 
hal keselamatan dan kesihatan pekerjaan di dalam organisasi JKR Malaysia, 
mengkaji kesan daripada isu atau masalah tersebut dan menyediakan cadangan untuk 
menghalang kejadian kemalangan dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan di 
JKR Malaysia yang mana akan menjejaskan organisasi tersebut seterusnya 
merencatkan pembangunan ekonomi Negara. 
 
 
 Kajian menumpukan pada kajian literatur dan data yang dikutip dari borang 
soal selidik yang diagihkan. Borang soal selidik bagi penyelidikan ini dipos kepada 
pegawai-pegawai di agensi-agensi atau jabatan-jabatan yang terlibat dan juga serahan 
melalui tangan. Responden sasaran bagi tinjauan soal selidik ini melibatkan 
kakitangan JKR Malaysia dan termasuk kakitangan yang ditempatkan sebagai kader 
di pihak pelanggan seperti Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), 
Kementerian Pertahanan (MINDEF) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) serta 





1.4 Metodologi Kajian 
 
 
Penyelidikan yang  dilakukan ini melalui 7 peringkat iaitu termasuk 
pernyataan permasalahan dan objektif-objektif penyelidikan, kajian literatur, 
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pengumpulan data, melaksanakan temuduga, merekabentuk borang soal selidik, 
melakukan pre-test ke atas borang soal selidik, melakukan edaran ke atas borang soal 
selidik, menganalisis data dan perbincangan mengenai keputusan, kesimpulan dan 
cadangan, dan peringkat akhirnya ialah persembahan  dan mendapat maklumbalas 
dari penyelia dan panel-penilai untuk memastikan objektif-objektif penyelidikan 





1.5  Penemuan-Penemuan Dijangka  
 
 
Ramalan-ramalan awal penemuan untuk penyelidikan ini: 
 
i.  Isu utama keselamatan dan kesihatan pekerjaan akan ditentukan  
                        bergantung pada mod kejadian dan akan ditunjukkan dalam bentuk  
                      jadual. 
ii.  Kesan dari isu tersebut akan ditentukan. Keputusan hasil yang  
                      diperolehi juga akan ditunjukkan dalam bentuk jadual. 
iii.  Cara-cara untuk meminimumkan isu-isu tersebut menurut keputusan  
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